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選挙及び政治に関する大学生の意識調査
─ 青年のアイデンティティ研究への新しいアプローチの試み１） ─
A Survey on Attitudes of University Students toward Elections and Politics

























































































































































































































































































男性（人数） 53  ▲ 17  ▽





男性（人数） 31 ▲ 39 ▽



































































男性（人数） 42 ▽ 28 ▲


































































男性（人数） 41 ▽ 22 ▲






























































































はい 162 26.2（5.0） 2.06*
いいえ 159 25.5（6.0）
基礎





思う 265 26.2（5.5） 0.64
思わない 56 25.7（5.9）
基礎






投票した 57 25.4（5.7） 0.61
投票していない 73 26.0（5.7）
基礎






変わった 43 27.3（5.5） 1.26
変わらなかった 148 26.1（5.5）
基礎






負担に感じる 47 26.3（5.9） 0.11
負担に感じることは無い 144 26.4（5.4）
基礎
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